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Gömör Hajdani vármegyéink 
 
Rovatunk legújabb cikkével tovább 
folytatjuk képzeletbeli barangolásun- 
kat a történelmi Magyarorszá-
gon. Ezúttal Gömörbe látogat-
tunk el, amelynek határát 
északon Liptó és Szepes, 
keleten Abaúj -Torna és 
Borsod, délen Borsod és 
Heves, nyugaton Nógrád 
és Zólyom vármegye al-
kotta. Területe 4275 km 
volt, amely túlnyomó-
részt hegyes terület és 
csak helyenként szelídül 
dombsággá. A vármegye 
északi határát az Alacsony- 
Tatra határai alkották, mintegy 
65 km hosszan Gömör és Liptó 
vármegye között. A terület keleti 
részét a Pelsőci és a Szilicei fennsíkok foglal-
ják el a maguk mészkővonulataival. A vár-
megye legmagasabb pontja a Királyhegy 
(1943 méter). 
A domborzati viszonyoknak megfelelő-
en a vármegye folyói — a Garam és a Gölnic 
kivételével — délre folynak. Legnagyobb 
folyója a Sajó, amely a patakok mellett a 
Garam vizét is összegyűjti, Putnoknál hagy-
ta el a vármegyét. A folyók hajózásra alkal-
matlanok, tutajokat csak a Garamon és a Sa-
jón úsztattak. Ásványvizekben bővelkedik a 
vármegye: Ajnácskőn kénes és savanyú, 
Csíznél jód és bróm tartalmú, Rozsnyón 
pedig vasgálicforrás fakadt. 
A terület éghajlata a domborzati viszo-
nyoknak megfelelően alakult, az északi 
részeken hegyvidéki jellegű (Pohorella 
környékén az évi középhőmérséklet: 6 C°) 
délen valamelyest enyhébb. Itt már meg-
terem a dinnye és a dohány is, bár a terület 
korántsem tartozott a legfontosabb dohány- 
termelő területek közé. Rozsnyón nem 
voltak ritkák a hőmérsékleti szélső-
ségek sem a +30 C° és a -20 C° 
között. A csapadék eloszlásán is 
mutatkozott az Alacsony-
Tátra hatása: a tövében 901 
mm, Rimaszombaton alig 
már csak a fele, 532 mm 
esett. 
A vármegye vasérc, 
kobalt és réz mellett bá-
nyáinak 19. századi ki-
merüléséig aranyban és 
ezüstben is gazdag volt. A 
mezőgazdaságát is erősen 
befolyásolta a domborzat: a 
termőterület mintegy egyhar-
mada volt csak szántóföld. A déli 
területeken csak búzát termeltek, míg 
az északi területeken az árpa és a zab voltak a 
legjellemzőbb kalászosok. Termesztettek ezek 
mellett még kukoricát, kendert, lent és cu-
korrépát, ám ezeknek a gazdasági jelen-
tősége csekély. Az állatállomány is a dom-
borzatnak megfelelően oszlott el: a déli 
területeken elsősorban szarvasmarhát, még 
az északiakon juhot tartottak. 
Össznépesség 
	
magyarok 	németek szlovákok 
1891 	174 810 
93 695 	4 770 	74 731 
1900 	183 784 
103 660 	4059 	74 517 
1910 	188 098 
109 994 	2 930 	72 232 
Népességéről elmondhatjuk, hogy a 
vizsgált időszakban csak a magyarok 
létszáma emelkedett, a többi népcsoport 
aránya csökkent. A magyarok a vármegye 
déli és keleti járásaiban éltek összefüggő 
tömbben, míg az ettől északabbra fekvő 
járásokban a szlovákok voltak többségben. 
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A német nemzetiséget elsősorban a váro-
sokban, szigetszerűen elszórva találjuk: a 
betelepített bányászok örökösei ők. A 
lakosság fő foglalkozása a bányászat mellett 
a földművelés és az erdőgazdálkodás, hiszen 
a vármegye erdőkben gazdag terület volt. 
Megtalálható volt itt a bükktől a fenyőig, a 
jegenyétől a lucig szinte minden fafajta. 
A vármegye közigazgatási szempontból 
öt járásra és öt rendezett tanácsú városra 
oszlott; a 281 településből 242-ben volt 
iskola az 1891-es adatok szerint. 
A vármegye története 
A vármegye területe már a neolit kor óta 
lakott volt, mint ahogy azt többek között a 
Medves környékén talált, trachitból készült 
kőbalták és vésők is bizonyítják. A 
bronzkorszakból urnatemetők mellett fibu-
lákat és lósallangokat hagytak ránk az itt élők. 
Az első, etnikailag is igazolható népesség 
ezen a területen a jazig volt. Ők a Kr. e. I. 
századra jutottak el ide Don-környéki 
őshazájukból és telepedtek le Sajó és a Rima 
völgyében. A római uralom bukása után 
gepidák, majd hunok telepedtek itt meg. Az 
Atilla halála utáni hatalmi űrbe érkeztek 
meg a herulok, akik uralmuk alá vették az itt 
talált embereket, ám jelentősebb tárgyi 
emlékek nélkül a VI. században tovább-
álltak. Az avar honfoglalás utáni viszony-
lagos állandóság alatt indult meg a szláv 
betelepedés. Az avarokat majd Nagy Károly 
háborúi semmisítik meg, így a terület 
kizárólagos birtokosai a szlávok lesznek. 
Anonymus szerint Zoárd és Kadosa 
seregei jutnak el — Árpád parancsára — a 
Rima völgyéig és a nógrádi és a honti 
részekig, hogy aztán Buldahu hegye alatt 
áldomást igyanak. Kézai Simon szerint Örs 
vezér a Sajó mellékét szállta meg. 
Györffy György szerint Gömör István-
kori vármegye, ám első okleveles említésére 
csak 1209-ből van adatunk. I. András 
Gömört és a környező területeket Bélának 
adta hercegség gyanánt, aki — már királyként 
a pénzviszonyok rendezésével — aranyérmék 
veretése — a bányászat megindulását, illetve 
fejlődését horta. A legfontosabb bányák 
Ilosván, illetve Lazsinán voltak. II. (Vak) 
Béla Borisszal került szembe, aki betörve az 
országba trónkövetelőként lép fel és egészen 
a Sajóig nyomult. Borisz 1132. július 22-i 
csatavesztése a Sajó mellett újra a király 
kezébe juttatja a vármegyét. A XII. szá-
zadban főként a kun betelepülések változ-
tatnak a vármegye népességének össze-
tételén, ők a Mátra környékén lelik meg 
lakóhelyüket. 
II. András uralkodásának idején szász 
bányászok települnek be- elsősorban 
Rozsnyóra- őket majd tiroli és türingiai 
bányászok és kohászok követik. Ekkor 
alakulnak ki a vármegyében a német telepek. 
A XIII. század második fele azért is jelentős 
a vármegye történetében, mert nemcsak a 
magyarországi vasércbányászat és nyersvas-
termelés súlypontja tevődik át a Gömör-
Szepesi-érchegység területére (Gömör és 
Csetnek bányái), hanem a rézkitermelésnek 
az egyik központja lesz (a Garam vidéki 
mellett). A tatárok a vármegye erdőren-
getegeit elkerülték, a lakott területek viszont 
megszenvedték a belső-ázsiai rablóturiz-
must. 1262-ben István apjától 29 vármegyét 
kap, köztük Gömör vármegyét, ahol hár-
man szereztek jelentős birtokokat: az eszter-
gomi érsekség 1291-ben III. Andrástól 
megkapja Rozsnyót; a kalocsai érsekség az 
1268-ban alapított bányavárost, Rima-
szombatot (ez a XV. századra a Gúthi Or-
szág család birtokába kerül) a Bebekek 
pedig Csetneket és Pelsőcöt. 
Az Árpád-ház kihalása után az Akos 
nembeli Csetnekiek szereznek a megyében 
birtokokat; ők Károly Róbert oldalán álltak. 
Károly Róbert uralkodása alatt a vármegye 
fejlődésnek indult: 1328-ban Pelsőc és 
Csetnek Korponához hasonló városi 
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jogokat kapott. Rimaszombat 1335-ben 
nyert városi kiváltságot és Buda  városhoz 
hasonló privilégiumokat. 
A XV. század a Bebekek és Csetnekiek 
közti háborúskodásokról szólt, sorozatos 
bányafoglalásokról tudunk, amelyekhez se-
gítségül hívták a huszitákat is. Az ellenük 
vívott hadakozásokban a Bebekek, Putno-
kiak és a Báthoriak tüntetik ki magukat. A 
husziták ellen vívott harcok idejéből maradt 
fenn Mátyásról az a történet, hogy a gömöri 
szőlőhegyen tanította meg az uraknak, mi-
lyen is a paraszti munka. 
1506-ban Rimaszombatot tűzvész 
pusztította el, minekutána II. Ulászló 8 évi 
adómentességet adott a városnak, hogy 
visszanyetje korábbi gazdasági pozícióját. 
Ezt aztán 1543-ban I. Ferdinánd megerő-
sítette. 
1553-ban — Fülek elfoglalása után — a tö-
rök Szabadkán várat épít, ahonnan 
szabadon sarcolta a vidéket. Az ellenük vité-
zül küzdő Bebek Györgyöt Balog váránál a 
törökök elfogták, és csak ötéves rabság után 
engedték ki. 
Az 1600-as években a Széchyek lesznek a 
vármegye leggazdagabb nemesei. 1604-ben 
Gömör vármegye egyöntetűen Bocskai 
mellé állt. Igaz, hogy az Osgyánnál meg-
futon és Rimaszombatba négyszáz haj-
dújával bemenekült Német Balázst másnap 
a császárnak elfogták és kivégezték. Basta 
generális pusztításai elégedetlenséget szii-
Itek: még a császárhoz hű Széchy Tamás 
főispán fia, György is Bocskaihoz csatla-
kozott. Jó példa az ellenállásra Krasznahor-
ka, amit Andrissy Péter özvegye, Becz Zsó-
fia megvédett minden támadástól. 1642-ben 
Iii Ferdinánd Andrássy Mátyást Kraszna-
horka örökös grófjává tette. 
Bethlen hadainak közeledtével Széchy 
György úgy érezte, elérkezett az ó ideje. A 
saját szakállára hadműveleteket kezdett, be-
vette Füleket és a bányavárosok felé indult. 
Bethlen ügyeinek rosszra fordulásával 
Murinyba húzódott és Ferdinánd híve lett. 
Bethlen elfogatóparancsot adott ki ellene, 
kevés sikerrel. 1627-ben szolgálataiért Fer-
dinánd Szahy Györgynek adta Muronyt és 
Lipcse városokat. 
A Rákóczi-szabadságharc alatt a kuruc 
kardgyártás központja Dobsina és Jolova 
lett. Murony 1711 januárjában nyitott ka-
put a császáriak előtt. 
A XVIII. századra jellemző a magyar-
országi réztermelés emelkedése és a bányá-
szat súlypont-áthelyeződése a Garam-menti 
bányákból a Gömör-Szepesi-érchegységbe. 
A körzet réztermelését Igló, Lőcse és 
Szomolnok kohászati üzemei dolgorták fel. 
A reformkort a véres tisztújítások (1836, 
1842) jellemezték, amit 1845-ben éhínség is 
követett. Az 1831-es kolerajárvány miatti 
óvintézkedések (karantén) komoly feszült-
séget okortak, hiszen az emberek nyaranta 
az Alföldre jártak részesaratóknak. 
1848 pünkösdjén a Galíciából hazatérő 
Lenkey-huszárok Rimaszombaton pihentek 
meg. Egy évvel később ide érkezett Görgey 
is, aki miután a szabadságharc ügye bukásra 
állt, levelet küldött az oroszoknak. A 
Rimaszombat mellett tevékenykedő szabad-
ságharcosok rálőttek két orosz tisztre: az 
egyik meghalt, a másik súlyosan megsebe-
sült. Ekkor a város küldöttséget menesztett 
az oroszokhoz, hogy ne  bántsák a várost 
akik méltányolták a kérést és eltekintettek a 
várossal szembeni retorziótól. 
A szabadságharc leverése utáni megtorlás 
során Tompa Mihályt elfogták A gálya című 
verse miatt. A vers azután született, hogy 
barátaival egy gesztenyefa alatt az ország 
állapotáról beszélgettek és egy gólya 
kelepelni kezdett. A tárgyalás után a tör-
vényszék auditora azt mondta Tompának: 
„most frei, hanem több gólya nem csi-
nálni." Az Andrássyak a vármegye XIX. szá-
zadi történetében is fontos szerepet játszanak, 
az októberi diploma kibocsátása után And-
rássy Aladár grófot nevezték ki főispánnak. 
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Az 1880-as években a vármegye közvé-
leményét elsősorban a székhelvkérdés fog-
lalkoztatta, hiszen 1882-ig felváltva Pelső-
cön (Gömör székhelye) és  Rimaszombaton 
(Kishont) tartották. Ekkor a márciusi rend-
kívüli közgyűlés határozatot hozott, hogy a 
megyeg-yűlések ezentúli központja Rima-
szombat legyen. A századfordulón a bánáti 
mellett megszűnik a Gömör—Szepesi-érc-
hegység aranytermelése, magasra szökik a 
munkanélküliség és ezzel megnő a kiván-
dorlás aránya is — főleg Dobrina vidékéről. 
A világháborúk pusztításai a vármegyét 
sem kerülték el, területe többször változott; 
a harmincas években pl. Borsoddal vonták 
össze. A párizsi békék aláírása után a vár- 
megye túlnyomó része Csehszlovákia fenn-
hatósága alá került, mindössze néhány tele-
pülés maradt Magyarországon. 1950. január 
1-jén Borsod-Abaúj-Zemplén megye létre-
hozása Borsod és Gömör, Abaúj és Zemp-
lén megyékből. 
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